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C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  73694 6/30/2008 129.00 EACH -4.800 ($619.20)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  72783 5/31/2008 159.00 EACH -4.800 ($763.20)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  71830 4/30/2008 74.00 EACH -4.800 ($355.20)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  70712 3/31/2008 123.00 EACH -4.800 ($590.40)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  69750 2/29/2008 111.00 EACH -4.800 ($532.80)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  69036 1/31/2008 96.00 EACH -4.800 ($460.80)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  68581 12/31/2007 48.00 EACH -4.800 ($230.40)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  67542 11/30/2007 46.00 EACH -4.800 ($220.80)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  66441 10/31/2007 144.00 EACH -4.800 ($691.20)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  65502 9/30/2007 108.00 EACH -4.800 ($518.40)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  64593 9/4/2007 116.00 EACH -4.800 ($556.80)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  63792 7/31/2007 89.00 EACH -4.800 ($427.20)
C00006910 AST1075 001 ORIGINAL INPUTELVL 3  68581 12/31/2007 1.00 EACH -2.300 ($2.30)
C00006910 B1 145 TATTLETAPE BOOKDETECTION STRIP  48660 2/29/2008 2.00 BOX 856.000 $1,712.00
C00006910 B2 145 TATTLETAPE BOOKDETECTION STRIP  48661 2/29/2008 6.00 BOX 762.000 $4,572.00
C00006910 BL1 155 BRITISH LIBRARYCHARGES FEBRUARY 2008 70297 3/31/2008 1.00  4.950 $4.95
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  73694 6/30/2008 27079.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  72783 5/31/2008 25279.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  71830 4/30/2008 27611.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  70712 3/31/2008 27218.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  69750 2/29/2008 27336.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  68581 12/31/2007 13457.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  67542 11/30/2007 19959.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  66441 10/31/2007 24914.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  65502 9/30/2007 21637.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  64593 9/4/2007 24552.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS &SUPT FEE  63792 7/31/2007 25917.00 MIN 0.000 $0.00
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C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  73694 6/30/2008 1519.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  72783 5/31/2008 1226.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  71830 4/30/2008 1764.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  70712 3/31/2008 1656.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  69750 2/29/2008 1749.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  68581 12/31/2007 824.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  67542 11/30/2007 1812.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  66441 10/31/2007 1499.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  65502 9/30/2007 1358.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  64593 9/4/2007 1740.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  63792 7/31/2007 2299.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  73694 6/30/2008 206.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  72783 5/31/2008 181.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  71830 4/30/2008 252.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  70712 3/31/2008 262.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  69750 2/29/2008 398.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  68581 12/31/2007 129.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  67542 11/30/2007 301.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  66441 10/31/2007 239.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  65502 9/30/2007 151.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  64593 9/4/2007 105.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  63792 7/31/2007 200.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  70996 4/15/2008 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  70306 3/31/2008 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  70458 3/31/2008 1.00  101.790 $101.79
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  68279 12/31/2007 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  67869 11/30/2007 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  66735 10/31/2007 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  65794 9/30/2007 1.00  85.410 $85.41
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  64897 8/31/2007 1.00  19.890 $19.89
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  64082 7/31/2007 1.00  3.510 $3.51
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C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  73694 6/30/2008 4.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  72783 5/31/2008 2.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  71830 4/30/2008 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  70712 3/31/2008 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  69750 2/29/2008 4.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  67542 11/30/2007 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  66441 10/31/2007 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  64593 9/4/2007 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  63792 7/31/2007 8.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 FINCHG 190 FINANCE CHARGES
ON DELINQUENT
BALANCES TO
COR
71576 4/25/2008 1.00 BAL 459.390 ($459.39)
C00006910 FINCHG 190 FINANCE CHARGES
ON DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
70241 3/18/2008 18475.87 BAL 0.015 $277.14
C00006910 FINCHG 190 FINANCE CHARGES
ON DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
69266 1/30/2008 12150.22 BAL 0.015 $182.25
C00006910 FINCHG 190 FINANCE CHARGES
ON DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
68188 12/26/2007 6020.09 BAL 0.015 $90.30
C00006910 FINCHG 190 FINANCE CHARGES
ON DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
67031 11/26/2007 1.00 BAL 2.610 $2.61
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  73694 6/30/2008 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  72783 5/31/2008 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  71830 4/30/2008 3.00 EACH 1157.308 $3,471.93
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  70712 3/31/2008 3.00 EACH 1157.308 $3,471.93
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  69750 2/29/2008 3.00 EACH 1157.308 $3,471.93
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  69036 1/31/2008 3.00 EACH 1157.308 $3,471.93
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  68581 12/31/2007 3.00 EACH 1002.229 $3,006.69
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  67542 11/30/2007 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  66441 10/31/2007 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  65502 9/30/2007 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  64593 9/4/2007 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX1002 001 CAT SUB ONLINE  63792 7/31/2007 3.00 EACH 925.847 $2,777.54
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  73694 6/30/2008 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  72783 5/31/2008 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  71830 4/30/2008 3.00 EACH 646.492 $1,939.48
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  70712 3/31/2008 3.00 EACH 646.492 $1,939.48
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  69750 2/29/2008 3.00 EACH 646.492 $1,939.48
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  69036 1/31/2008 3.00 EACH 646.492 $1,939.48
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  68581 12/31/2007 3.00 EACH 559.862 $1,679.59
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  67542 11/30/2007 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
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C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  66441 10/31/2007 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  65502 9/30/2007 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  64593 9/4/2007 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  63792 7/31/2007 3.00 EACH 517.193 $1,551.58
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 73694 6/30/2008 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 72783 5/31/2008 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 71830 4/30/2008 3.00 EACH 566.142 $1,698.43
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 70712 3/31/2008 3.00 EACH 566.142 $1,698.43
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 69750 2/29/2008 3.00 EACH 566.142 $1,698.43
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 69036 1/31/2008 3.00 EACH 566.142 $1,698.43
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 68581 12/31/2007 3.00 EACH 490.279 $1,470.84
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 67542 11/30/2007 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 66441 10/31/2007 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 65502 9/30/2007 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 64593 9/4/2007 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL ACCESS 63792 7/31/2007 3.00 EACH 452.913 $1,358.74
C00006910 FTS1726 030 FS BLOCK FY08MEMBER  69036 1/31/2008 500.00 EACH 1.000 $500.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  73694 6/30/2008 1.00 EACH 936.800 $936.80
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  72783 5/31/2008 2.00 EACH 471.000 $942.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  71830 4/30/2008 2.00 EACH 783.825 $1,567.65
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  70712 3/31/2008 2.00 EACH 623.000 $1,246.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  69750 2/29/2008 2.00 EACH 891.010 $1,782.02
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  69036 1/31/2008 2.00 EACH 579.050 $1,158.10
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  68581 12/31/2007 2.00 EACH 394.500 $789.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  67542 11/30/2007 2.00 EACH 742.500 $1,485.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  66441 10/31/2007 2.00 EACH 764.675 $1,529.35
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  65502 9/30/2007 3.00 EACH 340.917 $1,022.75
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  64593 9/4/2007 98550.00 EACH 0.010 $985.50
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  63792 7/31/2007 115200.00 EACH 0.010 $1,152.00
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  73694 6/30/2008 -2.00 EACH 269.750 ($539.50)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  72783 5/31/2008 -2.00 EACH 667.000 ($1,334.00)
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C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  71830 4/30/2008 -2.00 EACH 494.750 ($989.50)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  70712 3/31/2008 -2.00 EACH 225.000 ($450.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  69750 2/29/2008 -2.00 EACH 187.500 ($375.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  69036 1/31/2008 -2.00 EACH 107.500 ($215.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  68581 12/31/2007 -2.00 EACH 112.500 ($225.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  67542 11/30/2007 -2.00 EACH 242.500 ($485.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  66441 10/31/2007 -2.00 EACH 232.500 ($465.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  65502 9/30/2007 -2.00 EACH 167.500 ($335.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  64593 9/4/2007 -32500.00 EACH 0.010 ($325.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  63792 7/31/2007 -38000.00 EACH 0.010 ($380.00)
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 73694 6/30/2008 74.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 72783 5/31/2008 77.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 71830 4/30/2008 131.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 70712 3/31/2008 98.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 69750 2/29/2008 144.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 68581 12/31/2007 63.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 67542 11/30/2007 119.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 66441 10/31/2007 124.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 65502 9/30/2007 78.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 64593 9/4/2007 75.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 63792 7/31/2007 92.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 INV 190 INVOICING CHARGE  48660 2/29/2008 1.00  100.000 $100.00
C00006910 INV 190 INVOICING CHARGE  48661 2/29/2008 1.00  250.000 $250.00
C00006910 MEMGRP 100
NELINET
MEMBERSHIP
SUBSCRIPTION
JULY 1, 2007 -
JUNE 30, 2008 63273 7/26/2007 1.00  12246.000 $12,246.00
C00006910 MLE2047 001 MARC EDXMONTHLY CHARGE  63792 7/31/2007 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 NEL017 115 ANNUAL RESOURCESHARING MEETING
06/06/08 ERIN
CREIGHTON 73179 6/12/2008 1.00  65.000 $65.00
C00006910 NEL017 115 ANNUAL RESOURCESHARING MEETING
06/06/08 BRIAN
GALLAGHER 73194 6/12/2008 1.00  65.000 $65.00
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C00006910 NEL017 115 ANNUAL RESOURCESHARING MEETING
06/06/08 EMILY
GREENE 73201 6/12/2008 1.00  65.000 $65.00
C00006910 NEL017 115 ANNUAL RESOURCESHARING MEETING
06/06/08
TAWANDA RAND 73232 6/12/2008 1.00  65.000 $65.00
C00006910 NEL5064 115
ANNUAL
BIBLIOGRAPHIC
SERVICES
CONFERENCE -
11/16/07 JUDITH 66841 11/21/2007 1.00  65.000 $65.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  73694 6/30/2008 913.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  72783 5/31/2008 946.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  71830 4/30/2008 1272.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  70712 3/31/2008 1084.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  69750 2/29/2008 968.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  68581 12/31/2007 658.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  67542 11/30/2007 932.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  66441 10/31/2007 583.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  65502 9/30/2007 771.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  64593 9/4/2007 875.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  63792 7/31/2007 833.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  73694 6/30/2008 22.00 EACH -0.620 ($13.64)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  72783 5/31/2008 3.00 EACH -0.620 ($1.86)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  71830 4/30/2008 14.00 EACH -0.620 ($8.68)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  70712 3/31/2008 12.00 EACH -0.620 ($7.44)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  69750 2/29/2008 9.00 EACH -0.620 ($5.58)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  69036 1/31/2008 6.00 EACH -0.620 ($3.72)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  68581 12/31/2007 4.00 EACH -0.620 ($2.48)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  67542 11/30/2007 8.00 EACH -0.620 ($4.96)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  66441 10/31/2007 1.00 EACH -0.620 ($0.62)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  65502 9/30/2007 2.00 EACH -0.620 ($1.24)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  64593 9/4/2007 3.00 EACH -0.620 ($1.86)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  63792 7/31/2007 8.00 EACH -0.620 ($4.96)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  73694 6/30/2008 17.00 EACH -0.460 ($7.82)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  72783 5/31/2008 39.00 EACH -0.460 ($17.94)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  71830 4/30/2008 55.00 EACH -0.460 ($25.30)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  70712 3/31/2008 485.00 EACH -0.460 ($223.10)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  69750 2/29/2008 201.00 EACH -0.460 ($92.46)
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C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  69036 1/31/2008 82.00 EACH -0.460 ($37.72)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  68581 12/31/2007 379.00 EACH -0.460 ($174.34)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  67542 11/30/2007 343.00 EACH -0.460 ($157.78)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  66441 10/31/2007 193.00 EACH -0.460 ($88.78)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  65502 9/30/2007 152.00 EACH -0.460 ($69.92)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  64593 9/4/2007 28.00 EACH -0.460 ($12.88)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINE HLDGSDELETION  63792 7/31/2007 129.00 EACH -0.460 ($59.34)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  73694 6/30/2008 340.00 EACH -0.443 ($150.62)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  72783 5/31/2008 436.00 EACH -0.443 ($193.15)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  71830 4/30/2008 442.00 EACH -0.443 ($195.81)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  70712 3/31/2008 382.00 EACH -0.443 ($169.23)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  69750 2/29/2008 468.00 EACH -0.443 ($207.32)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  69036 1/31/2008 169.00 EACH -0.443 ($74.87)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  68581 12/31/2007 180.00 EACH -0.443 ($79.74)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  67542 11/30/2007 407.00 EACH -0.443 ($180.30)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  66441 10/31/2007 431.00 EACH -0.443 ($190.93)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  65502 9/30/2007 215.00 EACH -0.443 ($95.25)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  64593 9/4/2007 313.00 EACH -0.443 ($138.66)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  63792 7/31/2007 338.00 EACH -0.443 ($149.73)
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  73694 6/30/2008 1655.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  72783 5/31/2008 1588.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  71830 4/30/2008 1947.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  70712 3/31/2008 1278.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  69750 2/29/2008 1862.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  68581 12/31/2007 902.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  67542 11/30/2007 1593.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  66441 10/31/2007 1849.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  65502 9/30/2007 1551.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  64593 9/4/2007 1197.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  63792 7/31/2007 909.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  73694 6/30/2008 515.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  72783 5/31/2008 414.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  71830 4/30/2008 727.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  70712 3/31/2008 576.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  69750 2/29/2008 823.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  68581 12/31/2007 384.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  67542 11/30/2007 679.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  66441 10/31/2007 774.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  65502 9/30/2007 528.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  64593 9/4/2007 491.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  63792 7/31/2007 361.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  73694 6/30/2008 3087.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  72783 5/31/2008 3061.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  71830 4/30/2008 3671.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  70712 3/31/2008 3882.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  69750 2/29/2008 3848.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  68581 12/31/2007 2148.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  67542 11/30/2007 3971.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  66441 10/31/2007 3566.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  65502 9/30/2007 2841.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  64593 9/4/2007 3330.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  63792 7/31/2007 4315.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  73694 6/30/2008 59.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  72783 5/31/2008 54.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  71830 4/30/2008 163.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  70712 3/31/2008 154.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  69750 2/29/2008 185.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  68581 12/31/2007 12.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  67542 11/30/2007 27.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  66441 10/31/2007 79.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  65502 9/30/2007 84.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  64593 9/4/2007 22.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  63792 7/31/2007 62.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  73694 6/30/2008 284.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  72783 5/31/2008 224.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  71830 4/30/2008 327.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  70712 3/31/2008 283.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  69750 2/29/2008 323.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  68581 12/31/2007 1525.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  67542 11/30/2007 260.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  66441 10/31/2007 336.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  65502 9/30/2007 509.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  64593 9/4/2007 468.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  63792 7/31/2007 449.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  73694 6/30/2008 13.00 EACH -3.200 ($41.60)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  72783 5/31/2008 2.00 EACH -3.200 ($6.40)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  71830 4/30/2008 4.00 EACH -3.200 ($12.80)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  70712 3/31/2008 8.00 EACH -3.200 ($25.60)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  69750 2/29/2008 1.00 EACH -3.200 ($3.20)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  66441 10/31/2007 1.00 EACH -3.200 ($3.20)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMAL RECUPGRADE  65502 9/30/2007 1.00 EACH -3.200 ($3.20)
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